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РЕФЕРАТ 
 
Настоящая дипломная работа состоит из введения, трех глав, 
объединяющих четырнадцать разделов, заключения и списка использованной 
литературы. Объем работы - 65 страниц. 
Ключевые слова: ХОЛДИНГ, ОБЪЕДИНЕНИЯ СУБЪЕКТОВ 
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ, УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИГА, 
УЧАСТНИКИ ХОЛДИНГА, ОБЪЕДИНЕНИЕ, ХОЛДИНГ С УЧАСТИЕМ 
ГОСУДАРСТВА, АССОЦИАЦИИ (СОЮЗЫ), ПРОСТЫЕ 
ТОВАРИЩЕСТВА, ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ, 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЙ ФОНД, БЕЗВОЗМЕЗДНАЯ ПЕРЕДАЧА 
ИМУЩЕСТВА. 
Объектом исследования является совокупность общественных 
отношений, возникающих в результате образования, деятельности и 
прекращения объединения субъектов хозяйствования в форме холдинга.  
Цель работы состоит в анализировании  деятельности холдинга, как 
одной из форм объединений юридических лиц в Республике Беларусь, 
выявлении его особенностей, определении достоинств и недостатков такого 
объединения и выработке предложение по совершенствованию 
законодательства в отношении такого формирования. Формирование 
В ходе исследования использовались общенаучные, философские и 
специальные методы познания, обеспечивающие достоверность полученных 
результатов, достижение поставленной цели и задач: методы анализа и 
синтеза, индукции и дедукции, аналогии и сравнения,  исторический метод, 
сравнительно-правовой метод, системно-структурный метод и др.  
В результате исследования по теме дипломной работы определены 
основные виды объединений субъектов хозяйствования в Республике Беларусь, 
проанализирован порядок создания, особенности деятельности и порядок 
прекращения холдингов в Республике Беларусь; определены основные 
преимущества и недостатки такого вида объединения субъектов хозяйствования 
как холдинг; проанализированы условия и порядок создания централизованных 
фондов в рамках холдингов; проанализирован порядок безвозмездной передачи 
имущества между участниками холдинга; приведены предложения по 
совершенствованию законодательства по отдельным вопросам деятельности 
холдингов в Республике Беларусь. 
Все выводы и предложения, сделанные в настоящей дипломной работе, 
являются результатом самостоятельного научного исследования, а 
заимствованные из литературных и других источников положения 
сопровождаются ссылками на их авторов. 
РЭФЕРАТ 
Дадзеная дыпломная праца складаецца з уводзінаў, трох главаў, якія 
аб'ядноўваюць чатырнадцаць раздзелаў, заключэння і спісу выкарыстанай 
літаратуры. Аб'ём працы – 65 старонак.  
Ключавыя словы: ХОЛДЫНГ, АБ’ЯДНАННЯ СУБ’ЕКТАЎ 
ГАСПАДАРАННЯ, КІРУЮЧАЯ КАМПАНІЯ ХОЛДЫНГА, УДЕЛЬНІКІ 
ХОЛДЫНГА, АБ’ЯДНАННЕ, ХОЛДЫНГ З УДЗЕЛАМ ДЗЯРЖАВЫ, 
АССАЦЫЯЦЫІ (САЮЗЫ), ПРОСТЫЯ ТАВАРЫСТВА, ДЗЯРЖАЎНЫЙ 
АБ’ЯДНАННІ, ЦЭНТРАЛІЗАВАНЫ ФОНД, БЯЗВЫПЛАТНАЯ ПЕРДАЧА 
МАЕМАСЦІ. 
Аб’ектам даследвання з’яўляецца сукупнасць грамадскіх адносін , якія 
узнікаюць у выніку фарміравання, дзейнасці і спынення аб’яднання суб’ектаў 
гаспадаррання у форме холдынгаў. 
Мэта работы складаецца у аналізаванні дзейнасці холдынгу, як адной з 
формаў аб’яднанняў юрыдычных асоб  у Рэспубліцы Беларусь, выяўленні яго 
асаблівасцяў, вызначэнні вартасцяў і недахопаў такого аб’яднання і 
выпрацоўцы прапаноў па удасканаленні заканадаўства у дачыненні да такого 
фарміравання. 
Падчас даследавання выкарыстоўваліся агульнанавуковыя, філасофскія 
і спецыяльныя метады пазнання, якія забяспечваюць дакладнасць атрыманых 
вынікаў, дасягненне пастаўленай мэты і задач: метады аналізу і сінтэзу, 
індукцыі і дэдукцыі, аналогіі і параўнання, гістарычны метады, параўнальна-
прававы метад, сістэмна-структурны метад і інш.  
У выніку даследвання па тэме дыпломнай працы вызначаны асноуныя 
віды об’яднанняў суб’ектаў гаспаларання у Рэспубліцы Беларусь, 
прааналізаваны парадак стварэння, асаблівасці дзейнасці і парадак спынення  
холдынгаў у Рэспубліцы Беларусь; вызначаны асноўныя перавагі 
реимущества  і недахопы такого аб’яднання суб’ектаў гаспадарання як 
холдынг; прааналізаваны умовы і парадак стварэня цэнтралізаваных фондаў 
у рамках холдынгаў; прааналізваны парадак бязвыплатнай передачы 
маемасці  паміж удзельнікамі холдынга; пріведзены прапановы па 
удасканаленні заканадаўуства па асобных пытаннях дзейнасці холдынгаў у 
Рэспубліцы Беларусь. 
Усе высновы і прапановы, зробленыя ў дадзенай дыпломнай працы, 
з'яўляюцца вынікам самастойнага навуковага даследавання, а палажэнні, якія 
запазычаны з літаратурных і іншых крыніц, суправаджаюцца спасылкамі на 
іх аўтараў. 
